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授業料及入学検定料 313,394,000 298,377,450 1込 15,016,550 
授 業 料 222,228,000 219,862,950 ム 2.365,050 滞納者が増加
入学料及検定料 91,166,000 78,514,500 ム 12. 651. 500 入減学少志願者が予定より
学校財産処分収入
学校財産処分収入
学校財産処分収入 。 155,200 155,200 
雑 収 入
梨自 収 入 361,058,000 382,909.054 21. 851, 054 
学校財産貸付料 7,268,000 8,952,813 1. 684, 813 使用料算定基準が変史
公務員宿舎貸付料 13,845,000 13,692,690 ム 152,310 
版権及特許権等収入 240.000 300,500 60,500 
寄 イ｛白 料 1,039,000 552,200 ム 486,800 
入場料等収入 32,121,000 23,598,385 ム 8,522,615 観瀬戸覧者臨が海実予定験所よ水り族減少館
用途指定寄附金受入 145, 081. 000 145,073.864 ム 7,136 
受託調査試験等収入 102,542,000 103,157,230 615,230 
弁償及途約金 75,000 69,495 ム 5.505 
銭湯及演習林収入 30.191. 000 44,542,661 14, 351. 661 丸り太増加売払価格が予定よ
刊行物等売払代 10,578,000 1. 523, 033 945,033 
不用物品売払代 6,298.000 2.477,270 ム 3,820,730 
売壬る払，増a数加量が予定より誠
雑 入 11,780.000 28,968.913 17.188,913 担金の精算によ





項 自 ｜歳出予算額 ｜支出済歳出額 ｜不 用 備 考
円 円 円
国 立 学 校 11,515,523,000 1. 039, 971, 839 475,551.161 
職員基 本給 4,333,008.000 4.332,993.100 14,900 
職員諸手当 1. 885, 921. 000 1. 883, 703. 530 2,217,470 受給者が予定より減少
超過勤務手当 129,540,000 129,537,388 2,612 
非常勤職員手当 76,403.000 75,845,860 557,140 非が予常勤定講師による授業
より減少
休戦者給与 2.930,000 2,907,650 22,350 
派国遣際職機員関給 与等 3,839,000 3,752.032 86.968 
公務災害補償資 8,729,000 8,705,219 23,781 
退 職 手 当 661. 306. 000 189,505,875 471,800.125 勧年度奨退に職変者更の発令が次
児 重 手 当 4,515,000 4.515.000 。
諸 謝 金 8,890,000 8,539,275 350,725 留力学の生受少けに対入すれがる指予導定協よ
り滅
受託研究謝金 155,000 155,000 。
傭外国人給与 10,387,000 10,270,000 117, 000 差講額師交替による給与の
職 員 旅 費 80,524,000 80,523.193 807 
受託研究旅費 8,954,000 8,953,900 100 
赴 任 旅 費 1, 318. 000 11,314,830 3.170 
外 国 旅 費 8,207,000 8,207.000 。
在外研究員旅費 40,294.000 40,290.530 3,470 
5持 師 等 旅費 15.912.000 15,902.247 9, 753 
校 2ま 3,462,678,000 3,462,678.000 。
受託研究費 67,335,000 67,335,000 。
受託研究員資 9,562,000 9,562,000 。
土地建物借料 4,357,000 4,092,414 264,586 借上期聞が短縮
電子計算機等借料 370. 221. 000 370,219,572 1.428 
各 所 修 繕 154,934,000 154,934,000 。
国有特許外国出願資 326.000 280, lll 45,889 
自動 車重 量税 1. 070, 000 1. 052, 500 17.500 
奨学交付金 145' 081. 000 145,073,864 7. 136 
農在場市及町村演交習付林所金 101. 000 101, 00 。
国町有村資 産交所付在市金 5,628,000 5,627,820 180 
- 6 ー 365 
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項 目 支出済歳出額 不 用 備 考
円 円 円
交 際 費 526,000 526,000 。
賠償償還及払戻金 385,000 380,929 4,071 
設備災害復旧費 2.487,000 2,487,000 。
大学附属病 院 3.928.937,000 3.921,385,675 7, 551.325 
職員 基本給 1. 158, 770, 000 1. 158, 342. 831 427,169 受給者が予定より減少
職員諸手 当 516, 441. 000 515,623.433 817,567 ， 
超過勤務手当 259,248.000 259,248,000 。
非常勤職員手当 188,532,000 183,667,023 4,864,977 減医少給員採用者が予定より
児 重 手 当 852,000 624,000 228,000 受者が予定よ り誠少
諸 謝 金 215,000 215,000 。
職 員 旅 資 5,625,000 5,625,000 。
講師等旅費 314,000 313,997 3 
校 費 477,866,000 477,866,000 。
医 療 費 1. 010, 388, 000 1. 010, 388, 000 。
医療機器整備費 99, 931. 000 99. 931. 000 。
学用 患者 資 84,648.000 84,648,000 。
患者食糧費 114, 367' 000 113. 411, 447 955,553 少給不食患者が予定より減
生徒食糧費 11,675.000 11. 416, 944 258,056 者が予定より増加
自動車重量税 65,000 65,000 。
研 究 所 3,663,923,000 3,662,769,179 1.153, 821 
職員 基本給 1. 214, 535, 000 1. 214, 281. 055 253,945 受給者が予定より減少
職員 諸手 当 533,574,000 532,904.399 669,601 ， 
超 過勤務手 当 73,452,000 73,451,877 123 
非常勤職員手当 2, 961. 000 2,959,900 1.100 
｝巴 重 手 当 1. 305. 000 1,305,000 。
諸 謝 金 465,000 464, 700 300 
傭外国人給与 2,311.000 2,310.009 991 
職 員 旅 費 36,547.000 36,547,000 。
受託研究旅費 424,000 424,000 。
タト 国 旅 費 3,538,000 3,425,800 112. 200 出張期聞が短縮
研究員等旅費 57,365,000 57,364,900 100 
外及国人帰研国究員旅招へ1い~ 1,395,000 1,387,605 7.395 
校 費 1. 717' 224, 000 1. 717' 224, 000 。
受託研究費 11, 042, 000 11. 042. 000 。




項 目 歳出予算額 支出済歳出額 不 用 備 考
円 円 円
電子計算機等借料 2.836.000 2,835,972 28 
自動車重量税 583,000 475,000 108,000 車検日が変更
施 設 整 備 資
(147,316,000) 年（度〕繰容越分は工事政の翌2.774,814,000 2,627,498,000 。
設計監理謝金／／ 18,343.000 18,343,000 。
施設施工旅費 3,900.000 3,900,000 。
飽設施工庁費 3.132,000 3,132,000 。
施設整備費 2,732,480,000 2,585.164,000 
(147,316,000) 。
施設災 害 復旧費 16,959,000 16,959.000 。
(147,316.000) 
1:』~ 言十 21. 883. 197. 000 21. 251. 624. 693 484.256.307 
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